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講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
療
養
生
活
環
境
調
整
 
 
 
　
 
温
度
・
湿
度
・
換
気
・
採
光
・
臭
気
・
騒
音
　


















 
 
 
安
全
性


















　
 
快
適
性


















ベ
ッ
ド
メ
イ
キ
ン
グ
(
シ
ー
ツ
交
換
を
含
む
）
　
 
一
般
の
ベ
ッ
ド
（
児
）
　










 
　
手
術
後
の
ベ
ッ
ド
の
準
備



シ
ー
ツ
交
換
　
 
ド
レ
ー
ン
類
が
留
置
さ
れ
て
い
る
患
者







 
　
点
滴
ラ
イ
ン
や
中
心
静
脈
ラ
イ
ン
が
あ
る
患
者







 
　
活
動
制
限
が
あ
る
患
者








 
　
ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
入
室
中
の
患
者


バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
の
測
定
　
　
 
体
温
・
脈
拍
・
呼
吸
・
血
圧
・
意
識
・
心
音
・
C
V
P
（
成
人
・
老
人
）











　
 
体
温
(
直
腸
)
・
脈
拍
(
心
拍
)
・
呼
吸
・
血
圧
・
意
識
（
新
生
児
）




　
 
体
温
・
脈
拍
（
心
拍
）
・
呼
吸
・
血
圧
・
意
識
（
乳
幼
児
）
　
　





　
 
体
温
・
脈
拍
・
呼
吸
・
血
圧
・
意
識
（
学
童
）
　
　








身
体
計
測
 
 
 
 
体
重
・
身
長
（
成
人
・
老
人
）
　






　
 
体
重
・
身
長
・
頭
囲
・
胸
囲
・
腹
囲
・
大
泉
門
（
新
生
児
）






　
 
体
重
・
身
長
・
頭
囲
・
胸
囲
（
乳
幼
児
）




　
 
体
重
・
身
長
（
学
童
）






呼
吸
音
聴
取














腸
蠕
動
音
聴
取











腹
囲
測
定













モ
ニ
タ
装
着
中
の
患
者
（
児
）
の
観
察
　
 
心
電
図
モ
ニ
タ






　
 
経
皮
的
動
脈
血
酸
素
飽
和
度
（
S
p
O
2
）












ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
装
着
中
の
観
察



備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
症 状 ・ 生 体 機 能 管 理  観 察 技 術
 
○
：
そ
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
主
で
学
習
す
る
 
△
：
そ
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
学
習
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
表
1
　
看
護
技
術
項
目
 環 境 調 整 技 術
養
護
母
性
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
 
○
：
そ
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
主
で
学
習
す
る
 
△
：
そ
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
学
習
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
表
1
　
看
護
技
術
項
目
養
護
母
性
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講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
養
護
母
性
配
膳






食
事
介
助
 
　
臥
床
患
者






　
 
片
麻
痺
の
あ
る
患
者




　
 
嚥
下
障
害
が
あ
る
患
者
　
　
　








経
管
栄
養






中
心
静
脈
栄
養







誤
嚥
予
防
　







栄
養
状
態
の
査
定
















水
分
バ
ラ
ン
ス
の
査
定












食
生
活
支
援
 
 
 
栄
養
指
導


















 
 
 
食
事
の
工
夫















 
 
 
家
族
指
導










自
然
排
尿
・
排
便
援
助
　
 
ト
イ
レ




 
　
身
障
者
ト
イ
レ


 
　
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ


便
器
の
使
い
方




尿
器
の
使
い
方




摘
便








オ
ム
ツ
交
換









失
禁
ケ
ア






膀
胱
内
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
法





浣
腸





導
尿




排
尿
困
難
時
の
援
助




ス
ト
ー
マ
造
設
患
者
の
ケ
ア





排 泄 援 助 技 術食 事 援 助 技 術
 	
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講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
養
護
母
性
歩
行
介
助




杖
歩
行
介
助
　
 
松
葉
杖


　
 
ス
テ
ッ
キ




歩
行
器
介
助




移
乗
・
移
動
の
介
助
 
　
　
 
ベ
ッ
ド
⇔
車
椅
子








　
 
車
椅
子
、
ベ
ッ
ド
⇔
便
座
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
便
器







移
送
　
　
　
　
 
車
椅
子









　
 
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー






関
節
可
動
域
の
観
察
・
訓
練





廃
用
性
症
候
群
予
防







適
切
な
固
定
（
拘
束
・
抑
制
等
）






補
装
具
装
着



体
位
変
換
 
　
点
滴
ラ
イ
ン
・
ド
レ
ー
ン
類
が
留
置
さ
れ
て
い
る
患
者
（
児
）





　
 
麻
痺
が
あ
る
患
者
（
児
）





 
　
痛
み
が
あ
る
患
者
（
児
）




タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
論
　
 
呼
吸
困
難
が
あ
る
患
者
（
児
）




タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
論
　
 
活
動
制
限
の
あ
る
患
者
（
児
）









入
眠
・
睡
眠
の
援
助







安
静
の
援
助
（
指
導
を
含
む
）





下
肢
運
動
（
血
栓
予
防
）






ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
（
高
齢
者
施
設
で
の
心
身
の
活
性
化
）



神
経
麻
痺
の
観
察
と
予
防




活 動 ・ 休 息 援 助 技 術
	
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講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
養
護
母
性
入
浴
介
助






シ
ャ
ワ
ー
浴
介
助





特
殊
な
状
況
に
あ
る
患
者
（
児
）
の
入
浴
・
シ
ャ
ワ
ー
浴
の
介
助
 
　
創
や
ド
レ
ー
ン
類
が
留
置
さ
れ
て
い
る
患
者
（
児
）






　
 
麻
痺
が
あ
る
患
者
（
児
）






機
械
浴
介
助



部
分
浴
　
 
手
浴








　
 
足
浴








　
 
臀
部
浴



全
身
清
拭







部
分
清
拭







陰
部
ケ
ア
（
洗
浄
）









洗
髪
 
 
 
仰
臥
位
 







 
 
 
座
位







口
腔
ケ
ア
　
　
　
　
　
　
 
安
静
（
臥
床
）
を
要
す
る
患
者
（
児
）



　
 
意
識
状
態
が
不
良
な
患
者
（
児
）






　
 
嚥
下
困
難
が
あ
る
患
者
（
児
）









　
 
絶
食
中
の
患
者
（
児
）



　
 
気
管
切
開
や
挿
管
し
て
い
る
患
者
（
児
）






 
 
 
義
歯
の
手
入
れ





整
容
（
洗
面
・
歯
磨
き
・
結
髪
・
ひ
げ
剃
り
・
爪
切
り
）










寝
衣
交
換
な
ど
衣
生
活
支
援
 
 
 
ド
レ
ー
ン
類
が
留
置
さ
れ
て
い
る
患
者
（
児
）




 
 
 
活
動
制
限
が
あ
る
患
者
（
児
）







清 潔 ・ 衣 生 活 援 助 技 術
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講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
養
護
母
性
体
位
保
持




温
罨
法
　
 
 
温
枕




 
 
 
 
電
気
毛
布
・
電
気
ア
ン
カ




 
 
 
 
特
殊
な
温
罨
法



 
 
 
 
熱
傷
予
防






冷
罨
法
　
 
 
氷
枕








　
 
 
氷
頸


　
 
 
氷
嚢




 
 
 
 
特
殊
な
冷
罨
法



 
 
 
 
凍
傷
予
防





リ
ラ
ク
セ
ー
シ
ョ
ン
　
 
 
指
圧


　
 
 
マ
ッ
サ
ー
ジ





補
完
・
代
替
療
法

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
論
酸
素
吸
入
 
 
 
 
酸
素
マ
ス
ク






 
 
 
 
イ
ン
ス
ピ
ロ
ン




 
 
　
酸
素
カ
ニ
ュ
ー
ラ









 
 
 
 
酸
素
テ
ン
ト



　
 
 
人
工
呼
吸
器





 
 
 
 
酸
素
ボ
ン
ベ
の
操
作






　
　
在
宅
酸
素
療
法
（
H
O
T
）



吸
引
 
　
 
口
腔
内
・
鼻
腔








　
 
 
気
管
切
開
口




ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
 
 
 
 
喉
頭
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー




 
 
 
 
超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー







呼 吸 ・ 循 環 を 整 え る 技 術安 楽 確 保 の 技 術
	
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講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
養
護
母
性
体
位
ド
レ
ナ
ー
ジ



ス
ク
イ
ー
ジ
ン
グ



呼
吸
訓
練
 
 
 
腹
式
呼
吸





　
 
口
す
ぼ
め
呼
吸





　
 
呼
気
・
吸
気
練
習
　
（
ト
リ
フ
ロ
ー
Ⅱ
・
風
船
）






体
温
調
整









包
帯
法







創
傷
処
置









褥
瘡
予
防
ケ
ア








Ｐ
Ｅ
Ｇ
を
用
い
た
経
腸
栄
養
　


中
心
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル
の
刺
入
部




気
管
切
開
口




ド
レ
ー
ン
の
種
類
と
ド
レ
ナ
ー
ジ
方
法
　
　
短
い
開
放
式
ド
レ
ー
ン


 
 
 
 
閉
鎖
式
ド
レ
ー
ン


 
 
 
 
胸
腔
ド
レ
ー
ン
と
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
低
圧
持
続
吸
引
器


　
　
頭
蓋
内
圧
ド
レ
ナ
ー
ジ


検
体
の
採
取
と
扱
い
方
　
　
採
血





　
　
採
尿
・
尿
検
査





　
　
採
便
・
便
検
査


　
　
喀
痰


検
査
時
の
援
助
　
　
血
糖
測
定






　
　
ス
パ
イ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
使
用


疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
　
　
胃
カ
メ
ラ


疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
　
　
気
管
支
鏡


疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
　
　
腰
椎
穿
刺






疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
　
　
骨
髄
穿
刺




疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
　
　
腹
腔
穿
刺


疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
　
　
X
線
撮
影




疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
　
　
血
管
造
影


疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
　
　
Ｃ
Ｔ



疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
　
　
Ｍ
Ｒ
Ｉ



疾
病
・
障
害
論
Ⅰ
Ⅱ
生 体 機 能 管 理 援 助 技 術呼 吸 ・ 循 環 を 整 え る 技 術 創 傷 管 理 技 術
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講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
養
護
母
性
与
薬
方
法
（
説
明
・
指
導
を
含
む
）
　
　
経
口
薬
（
舌
下
錠
を
含
む
）







　
　
軟
膏
薬


　
　
ス
プ
レ
ー
薬

　
　
貼
付
薬


　
　
点
眼
薬



　
　
点
鼻
薬

　
　
点
耳
薬

　
　
吸
入
薬



　
　
座
薬



　
　
皮
下
注
射



　
　
皮
内
注
射


　
　
筋
肉
内
注
射



　
　
静
脈
内
注
射


点
滴
静
脈
内
注
射
の
管
理
（
輸
液
ポ
ン
プ
も
含
む
）








中
心
静
脈
内
注
射
の
管
理



硬
膜
外
注
射
の
管
理


輸
血
の
管
理



自
己
注
射
の
方
法
と
指
導





抗
生
物
質
を
投
与
さ
れ
て
い
る
患
者
の
観
察




薬
品
管
理
　
　
水
薬
・
坐
薬


薬
理
学
　
　
麻
薬

薬
理
学
　
　
劇
薬

薬
理
学
　
　
毒
薬

薬
理
学
　
　
血
液
製
剤

薬
理
学
　
　
向
精
神
薬



薬
理
学
　
　
特
殊
薬
（
抗
が
ん
剤
等
）



薬
理
学
 
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
論
与 薬 の 技 術
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講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
養
護
母
性
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
リ
コ
ー
シ
ョ
ン
（
標
準
予
防
策
）











洗
浄





消
毒





滅
菌


無
菌
操
作



針
刺
し
事
故
防
止
の
対
策



針
刺
し
事
故
後
の
感
染
防
止


医
療
廃
棄
物
管
理










無
菌
室
（
ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
）
の
清
潔
操
作





隔
離
　
　
　
　
　
　





 
一
次
的
救
命
処
置
：
B
L
S
（
B
a
s
i
c
 
L
i
f
e
 
S
u
p
p
o
r
t
 
）
　
　
Ａ
：
a
i
r
w
a
y
（
 
頭
部
後
屈
法
・
下
顎
挙
上
法
）







　
　
Ｂ
：
b
r
e
a
t
h
i
n
g
（
対
口
・
対
鼻
人
工
呼
吸
法
）





　
　
Ｃ
：
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
（
胸
骨
圧
迫
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
シ
ョ
ッ
ク
体
位
・
止
血
法
）





二
次
的
救
命
処
置
：
A
C
L
S
(
A
d
v
a
n
c
e
d
 
C
a
r
d
i
a
c
 
L
i
f
e
 
S
u
p
p
o
r
t
)
　
　
Ａ
：
a
i
r
w
a
y
（
エ
ア
ウ
エ
イ
挿
入
・
気
管
挿
管
）

　
 
 
Ｂ
：
b
r
e
a
t
h
i
n
g
（
ア
ン
ビ
ュ
ー
バ
ッ
ク
・
人
工
呼
吸
器
）
 
 

　
　
Ｃ
：
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
（
胸
骨
圧
迫
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
器
具
に
よ
る
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
）

 
 
　
Ｄ
：
d
r
u
g
s
 
a
n
d
 
I
.
V
.
l
i
n
e
s
（
静
脈
確
保
と
救
急
薬
品
使
用
）
 

 
 
 
 
Ｅ
：
e
l
e
c
t
r
o
c
a
r
d
i
o
g
r
a
p
h
y
（
心
電
図
）
 
 

 
 
 
 
Ｆ
：
f
i
b
r
i
l
l
a
t
i
o
n
 
t
r
e
a
t
m
e
n
t
（
体
外
式
徐
細
動
）

 
　
 
Ｇ
：
g
a
u
g
e
 
（
各
種
パ
ラ
メ
ー
タ
の
評
価
）

イ
ン
シ
デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
（
転
倒
・
転
落
・
外
傷
予
防
等
）
に
関
わ
る
対
応








問
題
行
動
（
暴
言
・
暴
力
・
虐
待
等
）
に
関
わ
る
対
応



災
害
（
火
災
・
地
震
等
）
に
関
わ
る
対
応




入
院
に
あ
た
っ
て
の
患
者
・
家
族
へ
の
対
応






入
院
時
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン







退
院
後
の
生
活
指
導













在
宅
で
の
看
護
・
介
護
指
導




社
会
資
源
の
活
用
と
調
整














安 全 管 理 の
技 術
感 染 予 防 の 技 術 救 急 蘇 生 技 術
入 院 退 院 時 に 関 わ
る 対 応 技 術
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講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
養
護
母
性
受
胎
調
節
指
導




新
生
児
家
庭
訪
問
指
導





妊
婦
計
測


乳
房
マ
ッ
サ
ー
ジ


悪
露
交
換


授
乳
・
調
乳
指
導





離
乳
食
の
援
助





愛
着
形
成
へ
の
援
助






発
達
課
題
の
取
り
組
み
へ
の
援
助










障
害
（
身
体
・
発
達
障
害
等
）
を
持
つ
子
ど
も
へ
の
援
助





基
本
的
生
活
習
慣
形
成







小
児
期
の
遊
び
の
援
助





抱
っ
こ








親
の
役
割
獲
得
へ
の
援
助






死
を
迎
え
る
人
へ
の
援
助







臨
終
を
迎
え
る
人
の
家
族
へ
の
援
助





死
後
の
遺
体
へ
の
対
応



診
断
技
術
　
　
妊
娠
期
の
診
断
技
術
と
対
応


　
　
分
娩
期
の
診
断
技
術
と
対
応


　
　
産
褥
期
の
診
断
技
術
と
対
応




　
　
新
生
児
の
診
断
と
観
察
法




　
　
未
熟
児
の
診
断
と
観
察
法



　
　
異
常
新
生
児
の
診
断
と
観
察
法


　
　
乳
房
の
診
断
と
対
応



分
娩
介
助
技
術
　
　
正
常
分
娩
過
程
の
介
助

　
　
出
生
直
後
の
新
生
児
の
看
護



周 産 期 に 伴 う 援 助 技 術人 の 誕 生 ・ 育 成 過 程 に 関 わ る 援 助 技 術
人 の 死 の 過 程 に 関 わ る
援 助 技 術
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義
演
習
実
習
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演
習
実
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義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
講
義
演
習
実
習
備
考
欄
精
神
小
児
在
宅
基
礎
成
人
老
年
地
域
大
項
目
中
項
目
　
　
小
項
目
養
護
母
性
異
常
分
娩
時
の
補
助
　
　
異
常
出
血
へ
の
救
急
処
置

　
　
胎
児
・
胎
盤
娩
出
時
お
よ
び
後
の
処
置


保
健
指
導
（
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
褥
婦
の
保
健
指
導
含
む
）
　


記
録
・
報
告
　
　
助
産
記
録


　
　
分
娩
監
視
装
置
解
読


保
育
器


精
神
症
状
や
状
態
へ
の
対
処
　
　
幻
覚
妄
想



　
　
抑
う
つ
状
態





　
　
躁
状
態




　
　
衝
動
行
為



　
　
混
迷
状
態



　
　
認
知
症








　
　
せ
ん
妄



　
　
不
安
状
態






　
　
ひ
き
こ
も
り
状
態




　
　
拒
否
（
拒
食
・
拒
薬
）




　
　
攻
撃
的
行
為





　
　
強
迫
行
為



　
　
操
作
・
試
し
行
為



　
　
自
傷
・
自
殺
念
慮




地
域
に
お
け
る
健
康
問
題
に
対
す
る
対
応
　
　
地
区
診
断



　
　
地
域
に
お
け
る
保
健
計
画
立
案
・
評
価



　
　
学
童
の
健
康
管
理




　
　
労
働
環
境
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト



　
　
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
グ
ル
ー
プ
の
育
成
と
支
援



健 康 生 活 維 持 に 関 す る 課 題 へ の 対 応 技 術周 産 期 に 伴 う 援 助 技 術
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